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Les característiques físiques que trobem en una de- 
terminada zona (com són el clima, el relleu, el tipus de 
substrat, entre altres) ens defineixen un ambient en el qual 
hi poden viure certes especies arnb unes exigencies eco- 
logiques donades, mentre que altres especies no seran ca- 
paces de sobreviure-hi. 
A part de les característiques físiques esmentades pe- 
r 4  en el fet de trobar o no determinada especie en un 
lloc, també hi intervenen una serie de factors relacionats 
arnb els propis éssers vius. Per una banda, aquests mo- 
difiquen l'ambient arnb la seva presencia; per una altra, 
s'estableixen relacions entre els individus de diferents es- 
pecies i, adhuc, entre els d'una mateixa especie. 
Tot aixo ens limita encara més el nombre d'especies 
que serien capaces de viure en aquel1 indret: els éssers 
que hi trobem han de sobreviure en unes condicions físi- 
ques donades i, a més, ser compatibles entre eils. 
En el cas de les plantes, d'aquest conjunt d'especies 
capaces de conviure i de mantenir interaccions en direm 
comunitat vegetal. Evidentment, aquesta l'haurem de de- 
finir segons la seva composició florística -qualitativa 
i quantitativa- i els aspectes ecologics que la condi- 
cionen. 
Com que no hi ha dos indrets o dos medis totalment 
iguals, podem esperar que no trobarem mai dues comu- 
nitats absolutament iguals. No obstant aixo, hi ha certes 
camcterístiques i certs grups d'especies típiques que sem- 
pre trobem en determinats llocs vivint conjuntament. 
D'altm manera no podríem mai parlar de canyissars, al- 
zinars o fenassars, encara que sabem que no hi ha dos 
canyissars, alzinars o fenassars absoiutament identics. 
A fi d'estudiar el poblament vegetal i la seva dinami- 
ca, els botanics han establert diversos metodes i termi- 
nologies. Expliquem a continuació la utilitzada en aquest 
article: 
Associació: és el nom que es dóna a cada comunitat 
vegetal. Es designa prenent el nom científic d'una o dues 
especies típiques de la comunitat i afegint-hi el sufix - 
etum. n m b é  s'utilitzen referencies geografiques en Lla- 
t i  Podem establir subassociacions, les quals són desig- 
nades afegint -etosum al nom de l'associació. 
Alianqa: és un agrupament convencional d'associa- 
cions sirnilars. Es designa arnb el sufix -ion. 
Ordre: és un agrupament d'aliances i es designa arnb 
el sufix -etalia. 
Classe: és un agrupament d'ordres, el qual es desig- 
na arnb el sufix -etea. 
Divisió: és l'agrupament de classes, designada arnb 
el sufix -ea. 
Un cop feta aquesta introducció de caire general po- 
dem passar ja a definir les associacions que trobem a la 
zona de Ca 1'Estany i Can Torrent de Tordera. 
Els poblaments de llenties d'aigua i els herbassars 
subaquatics. 
A les aigües quietes dels canals i basses trobem dues 
comunitats vegetals diferents que s'altemen segons l'epo- 
ca de l'any. Ambdues comunitats estan formades per es- 
pecies hidrofites, és a dir, plantes aquatiques totalment 
submergides o arnb organs flotants i que poden estar 
arrelades o no al fons. 
Durant els mesos més freds de l'any, la superfície de 
l'aigua apareix en gran part coberta per una massa con- 
tínua, verdosa, de llenties d'aigua. Les llenties d'aigua 
(Lemna sp.) són unes petites plantes fanerogames, for- 
mades per una lamineta verda que sura per sobre de 
l'aigua i de la qual penja la petita arrel, d'un o dos centí- 
metres de llargaria, que no es fixa a cap substrat. 
Les comunitats de llenties d'aigua formen l'associa- 
ció Lemnoazolletum dins de la classe Lumnetea. El ni- 
veil de nitrats presents a l'aigua, permet diferenciar dues 
subassociacions: subassociació lemnetosum minoris amb 
poblacions quasi pures de Lemna minor i que és propia 
d'aigües arnb baix nivel1 de nitrats i la subassociació lem- 
netosum gibbae d'aigües arnb alts nivells de nitrats i pre- 
domini de Lemna gibba. 
En els inventaris realitzats a la zona de Ca 1'Estany 
hem trobat sempre poblacions gairebé pures de Lemna 
minor, pel que ens decantem per la subassociació lem- 
netosum minoris, alhora que se'ns posa de manifest la 
baixa nitrofília de les aigües. 
A finals de marc i fins que es dessequen els canals 
i la part menys profunda de les basses, una comunitat 
d'hidrofits radicants, ve a substituir les poblacions de 
llenties d'aigua. Les especies que formen aquests herbas- 
sars subaquatics s'arrelen al fons i disposen les seves fu- 
lles submergides o surant sobre l'aigua. L'abundor de 
cal.lítrics (Callitrichepolymorpha) i de ranuncles d'aigua 
(Ranunculus fluitans) dóna una gran espectacularitat a 
aquestes comunitats, sobretot quan, en florir els mnun- 
cles, disposen les seves flors blanques, molt nombroses, 
surant damunt les aigües. 
Els herbassars subaquatics s'inclouen dins de la classe 
Potametea, que a la terra baixa mediterrania presenta l'as- 
sociació Potametum denso-nodosi. Hem cregut conve- 
nient incloure els herbassarj subaquatics d'aquesta zona 
dins l'esmentada associació malgrat no trobar, en les rei- 
terades exploracions, les especies característiques: Pota- 
mogeton nodosus, El densus i l? crispus (citats de la veina 
localitat d'Hostalric per P. Montsermt). 
Els canyissars i els herbassars alts d'aiguamoll dolq. 
A les vores de les basses, en els llocs on l'aigua no 
assoleix nivells tan alts com a les llacunes i als canals, 
pero en els que la inundació es permanent de novembre 
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Herbassar alt d'aiguamoll dolp. 
a juny, s'estableixen dues comunitats, pertanyents amb- 
dues a la classe Phragmitetea, els canyissars i els herbas- 
sars alts d'aiguamoll dolc. 
La classe Phragrnitetea, que ocupa la major part de 
les terres inundades, presenta a la zona de Ca 1'Estany 
dues aliances: 
Al. Phragrnition cornrnunk que forma densos can- 
yissars en els terrenys amb inundació més constant. Els 
canyissars presenten una densa cobertura vegetal, l'alca- 
da de la qual pot assolir, i adhuc superar, els dos metres, 
forca impenetrable, constituida per poblacions gairebé 
pures d'una o dues especies helofites. Els helofits són ve- 
ge ta l~  que creixen amb les arrels submergides, pero amb 
les fuiles i els organs reproductors dipositats per damunt 
del niveli de l'aigua. L'associació representada 6s la Typho- 
Schaenoplectetum glauci amb la subassociació typho- 
phragmitetosum communk. Es presenten dues facies cla- 
rament diferenciades: una amb la jonca d'estany (Schoe- 
noplectus lacustris ssp. glaucus) com a dominant i l'altre 
amb el canyís (Phragmites cornmunk ssp. comrnunis). 
No hem pogut esbrinar d'una manera decisiva les cau- 
ses d'aquestes poblacions quasi pures, pero podem as- 
senyalar un nivel1 d'aigua més alt en el cas de la jonca 
d'aigua. 
Com a especie característica dels canyissars es troba 
la boga, que sense presentar poblacions importants es 
1 poblaments de llenties d'aigua. 
2 herbassars subaquatics de ranuncles i cal.litrics. 
3 canyissars amb boga 
4 herbassar alt de carex i jónceres 
5 jonqueres 
troba distribuida per totes les vores de les basses. D'an- 
tic s'han utilitzat les seves fulles, seques i decolorades arnb 
vapors de sofre, per a fer seients de cadires, cistells, etc. 
L'altra alianca que trobem és la Al. Magnocaricion 
elatae, formada per una comunitat d'hemicriptofits. Els 
hemicriptofits són vegetals que perden totalment les ti- 
ges i les fulles durant l'estació desfavorable i disposen els 
brots arran del terra on queden protegits per les restes 
de les fulles caigudes. 
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Jonca d'estany (Schoenoplectus lacustr~s) 
Canyís (Phragmites communis). 
Els herbassars alts de l'alianca Magnocaricion elatae 
presenten l'associació Cypero-Caricetum otrubae cons- 
tituida per grans drs t s ,  que en algunes ocasions presenta 
poblacions gairebé pures de Carex riparia i en altres ca- 
rex més petits i gran abundancia de lliri groc (Iris pseu- 
dacorus). Aquesta comunitat, que sempre ocupa els llocs 
amb inundació menys constants i nivells d'aigua més bai- 
xos, envolta els canyissars per la banda més seca i els mar- 
ges dels canals. En aquests últims indrets els herbassars 
alts acostumen a estar acompanyats per diverses espe- 
cies d'arbres de ribera, plantats pels pagesos segurament 
en un intent de reduir la superfície inundada. El més fre- 
qüent és el freixe de fulla petita (Fraxinus oxycarpa) que 
es disposa al marge dels canals. Al costat dels freixes, 
pero en llocs amb un nivel1 d'aigua més alt, trobem di- 
verses especies de salzes (Salix alba, S. atrocinerea i S. 
fragilis). En els llocs on el sol no s'inunda periodicament, 
pero presenta una elevada humitat, es troben pollancres, 
albers i platans (Populus nigra, T! alba i Platanus 
h ibr zda). 
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Les jonqueres dels prats inundats 
A les terres que es situen fora de la zona inundada 
permanentment o bé que tenen un període curt d'inun- 
dació, amb uns nivells d'aigua que rarament superen els 
20 centímetres, es troba una comunitat de joncs que es- 
tableix el pas entre les comunitats helofítiques i les ter- 
res eixutes. 
Els joncs, degut a la forma junciforme de les seves 
fulles, no perden tanta aigua per evapo-transpiració com 
les especies helofites dels canyissars i herbassars alts i per 
tant s'adapten millor a unes condicions hídriques rnés 
variables, on no s'assegura la inundació permanent o qua- 
si constant del sol. 
Joncs al marge d'un canal, al fons hi podem veure tamb.4 una 
plantació de freixes. 
Les jonqueres s'inclouen dins de la classe Molinio- 
Holoschenion. L'abundancia d'eleocaris (Heleocharh pa- 
lustris), un petit jonc de la família del carex, i la presen- 
cia de Juncus efussus fa pensar que, a la zona estudiada, 
ens trobem en una fase terminal sobre terreny silícic de 
l'associació Acmcladio-Eleocharitetum. Aquesta associa- 
ció és el pas entre les classes Phragmitetea i la Molinio- 
Holoschenion, és a dir, entre les comunitats helofítiques 
de canyissars i herbassars alts d'aiguamoll dolc que tro- 
bem a les terres amb inundació forca constant, i les ter- 
res no inundades amb vegetació no especialment lligada 
a sols inundats o molt humits. 
